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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación titulada: “La Regulación de las comisiones bancarias 
en la utilización de las tarjetas de crédito de los clientes de Lima Sur 2017”, que 
pongo a vuestra consideración tiene como finalidad determinar si existe una 
afectación ilícita en la regulación que tenemos vigente en nuestro país, también 
busca establecer en qué medida es posible considerar que la regulación de las 
comisiones bancarias de la legislación peruana es de mayor beneficio para las 
entidades financieras que para los clientes, a su vez busca analizar si es posible 
considerar que la comisión denominada Membresía es la que más afecta a los 
clientes de Lima Sur 2017 e investigar si los clientes de Lima Sur conocen como 
utilizar debidamente las tarjetas de crédito y determinar si se preocupan por la 
regulación que las rige. Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos 
dela Universidad Cesar Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, marco 
teórico y la formulación del problema; estableciendo en este, el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En 
la segunda parte se abordará el marco metodológico en el que se sustenta el 
trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo de tipo de 
estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de la entrevista, 
cuestionario y análisis documental. Acto seguido se detallaron los resultados que 
permitirá arribar a una discusión, a las conclusiones y recomendaciones, todo 
ello con los respaldos bibliográficos y correctamente citados por las Normas 
APA y de las evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo de 
investigación. 
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRONIMOS 
 
 
ASBANC: Asociación de Bancos del Perú. 
INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual. 
COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo. 
SBS: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
BCR: Banco Central de Reserva del Perú. 
CCE: Cámara de Compensación Electrónica. 
BCP: Banco de Crédito del Perú. 
CPP: Cliente con problemas potenciales. 
INFOCORP: Central de información peruana que recopila los historiales crediticios de las 
personas. 











La presente investigación hace un análisis de la Regulación de las Comisiones Bancarias en la 
utilización de las tarjetas de crédito de los clientes de Lima Sur 2017, con la cual se buscó 
determinar si existe una afectación ilícita en dicha regulación, ya que tras analizar el artículo   
N° 9 de la Ley N° 26702 encontramos que los Bancos tienen la libertad de establecer intereses, 
comisiones y gastos de los productos que les ofrece a los clientes.  
 
De acuerdo a ASBANC son siete las comisiones bancarias más conocidas y aplicadas por los 
Bancos a los clientes con tarjetas de crédito, pero en realidad hay muchas más y son pocos los 
clientes que conocen de la existencia de ellas, sin embargo las pagan porque están incluidas en 
los cobros que les realiza el Banco cada fin de mes, incluso existe el desconocimiento por parte 
de ellos en lo que concierne a la anulación de una de las comisiones más conocidas, estamos 
refiriéndonos a la membresía, la cual es posible de exonerar pero muchos clientes no lo saben. 
 
Esta libertad que tienen las entidades financieras es la que nos invita a analizar si es debido que 
la regulación lo haya determinado de esa manera ya que son muchos los reclamos presentados 
por los clientes, no solo a los Bancos, sino también al INDECOPI.  
 
Es por ello que con la presente Tesis de enfoque cualitativo, tipo de investigación básica y diseño 
de teoría fundamentada, se entrevistó a colaboradores y jefes del banco y encuestó a clientes de 
tarjetas de crédito de la zona de Lima Sur, para llegar a la conclusión que afirma nuestro objetivo 
general, lo que conlleva a advertir a los clientes de ser más minuciosos al utilizar sus tarjetas de 
crédito para que así no surjan insatisfacciones posteriores ni sobreendeudamiento. 
 







The present investigation makes an analysis of the Regulation of the Banking Commissions in 
the use of the credit cards of the clients of South Lima 2017, with which it was sought to 
determine if there is an illicit affectation in said regulation, since after analyzing the article      
No. 9 of Law No. 26702 we find that banks are free to set interest, commissions and expenses 
of the products offered to customers. 
 
According to ASBANC, there are seven banking commissions most known and applied by 
banks to customers with credit cards, but in reality there are many more and few customers 
know of their existence, however they are paid because they are included. In the collections 
made by the Bank each end of the month, there is even ignorance on the part of them regarding 
the cancellation of one of the most known commissions, we are referring to the Membership, 
which is possible to exonerate but many customers do not know it. 
 
This freedom that financial institutions have is what invites us to analyze if it is due that the 
regulation has determined it in that way since there are many complaints presented by 
customers, not only to banks, but also to INDECOPI. 
 
That is why with this thesis of qualitative approach, type of basic research and design of theory 
based, interviewed employees and heads of the bank and surveyed customers of credit cards in 
the South Lima area, to reach the conclusion that affirms our general objective, which leads to 
warn customers to be more thorough in using their credit cards so that no further dissatisfaction 
or over-indebtedness arises. 
 
Keywords: Credit Cards - Commissions - Membership - Regulation - Banks. 
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